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 CONCEPTOS DE “GESTION SOSTENIBLE”
Y “RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA”
EN LA MINERIA
 VENTAJAS COMPETITIVAS DERIVADAS 
DE LAGESTION SOSTENIBLE
 INTEGRACION DE LOS VALORES DE
SOSTENIBILIDAD EN EL DIA-A-DIA
OBJETIVOS DE LA PONENCIA 
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“Satisfacer las necesidades de nuestra
generacion sin comprometer la capacidad de 
futuras generaciones para satisfacer las suyas”
DESARROLLO SOSTENIBLE
“World Commission on Environment and Development 
(the Brundtland Commission ). 1987
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“un proyecto minero que sea desarrollado, 
operado y cerrado de modo social y 
ambientalmente aceptable  puede considerarse 
como una contribución al desarrollo sostenible”
DESARROLLO SOSTENIBLE Y MINERIA
“Berlín II Guidelines for Mining and Sustainable Development”
United Nations Environment Programme (2002)
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INTEGRACION DE LOS VALORES DE 
SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
EL DIA-A-DIA DE LAS OPERACIONES DE LA 
EMPRESA
LOGRANDO LA LICIENCIA SOCIAL PARA 
OPERAR, MEDIANTE LA INTERACCION CON LOS 
PARTICIPES (STAKEHOLDERS).
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD POR ENCIMA DE 
LOS LEGALMENTE EXIGIBLES
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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LOS HECHOS 
LA MINERIA PRODUCE IMPACTOS SOCIALES Y 
AMBIENTALES SOBRE LA COMUNIDAD QUE REQUIREN 
UNA PRACTICA MINERA RESPONSABLE. 
∼∼∼
EN GENERAL, EL SECTOR MINERO HA ASUMIDO EL 
COMPROMISO CON LOS VALORES DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
∼∼∼
SIN EMBARGO, LA PERCEPCION SOBRE LA GESTION 
AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA MINERIA, SIGUE SIENDO 
NEGATIVA. 
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¿ES EFICAZ LA GESTIÓN DE 
LOS ASPECTOS SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES 
EN EL SECTOR MINERO?
ETS Ingenieros de Minas DESARROLLO SOSTENIBLE
EL MODELO CONVENCIONAL
SOSTENIBILIDAD
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El modo de gestión que:
integra los aspectos económicos, ambientales y 
sociales en las operaciones,..
…. aspira a generar beneficios a largo plazo a 
los accionistas y demás  participes, y 
.... asegura la cooperación y confianza de la 
comunidad local  en la que la compañía opera
GESTION SOSTENIBLE  
DE  OPERACIONES MINERAS
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En la práctica,  trata de implementar en el 
día-a-día  la visión y valores de 
sostenibilidad.
GESTION SOSTENIBLE  
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i)Visión estrategica de la sostenibilidad 
ii)Estructura con mecanismos de 
integración de la sostenibilidad en la 
toma de decisión día-a-día
iii)Cultura que asuma la sostenibilidad 
como un valor profesional y de negocio
LA GESTION SOSTENIBLE REQUIERE: 
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Comunidad                               Empresa                 Otros participes
INTEGRACION EN EL CICLO DE VIDA DEL RECURSO
INTEGRACION FUNCIONAL
INTEGRACION SOCIAL (LICENCIA SOCIAL)
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LA SOSTENIBILIDAD ES NEGOCIO
Hay evidencias de la relación directa entre la eficacia en la 
gestión sostenible y la creación de valor para los accionistas, 
pero:
Cuantificar los beneficios potenciales 
asociados a la sostenibilidad es complejo. 
Los costes dependen de la percepción y las 
expectativas sociales
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INTERNACIONAL
 UN/ONU Derechos Humanos
 ILO/OMT Convenciones
 EU /UE Directivas 
NACIONAL/REGIONAL/MUNICIPAL
 Ley y Reglamento de la Mineria
Reglamentos regionales
 Marco fiscal/financiero nacional y regional
 Norma medioambiental Nacional y regional
 Normativa de aguas
 Normativa de ordenación del territorio
 Ley y estatutos de trabajo
 Licencia municipal de obras
 Tasas municipales
 Otros (arqueologia, defensa etc,.) 
MARCO LEGAL 
ESTANDARES DE SOSTENIBILIDAD
 SD Framework of ICMM
 IISD Standards
 PDAC Standards
 UN ‘Global Compact’
 OECD Standards
 Global Reporting Initiative (GRI)
ESTANDARES DE RIESGO FINANCIERO
 IMF Standards
 World Bank Standards  
 Equator Principles
 SEC Standards (Public Companies)
SISTEMAS DE GESTION NORMALIZADOS
ISO, EMAS, ISIS…
MARCO VOLUNTARIO (RSC) 
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LA RELACION CON LOS PARTICIPES 
(STAKEHOLDERS) ES UN FACTOR 
ESTRATEGICO CLAVE
El entorno social y político estan prefijados
La  “Licencia Social para operar” es clave. 
La reputación es un importante activo
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MECANISMOS DE INTEGRACION DE LA SOSTENIBILIDAD

























































ESTRUCTURA DE INTEGRACION DE SOSTENIBILIDAD
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Pacto – explicito o implicito- entre la empresa 
minera, las comunidades afectadas y otros 
participes, que ha de preservarse en el tiempo  
∼∼
Es tan necesaria como la licencia legal de las 
Administraciones publicas
∼∼
Para conseguirla, la empresa ha de implicar a los 
participes, ganarse su confianza, conocer sus 
expectativas y contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de los residentes durante y después de la 
explotación. 
LA LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR
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 Son un importante conducto para 
diseminar información sobre la 
empresa y retroalimentar a la 
empresa información sobre asuntos 
sociales y de la comunidad
 La gestión de recursos humanos 
tiene un impacto en la reputación de 
la empresa y la percepción que sobre 
ella tienen las comunidades locales.
(Freeman,2009)
Los empleados son factor clave para 
conseguir y mantener la licencia social
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ÉTICA Y CULTURA EMPRESARIAL SON POSIBLEMENTE 
LAS DOS ÁREAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
MAS CRITICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD, YA QUE: 
La ética de empresa se proyecta al exterior en 
el comportamiento de sus empleados, 
especialmente, en aspectos o áreas “grises”
Se requiere una cultura en la que la 
sostenibilidad sea un valor motivador, de modo 
que se actue desde el compromiso personal mas 
que por exigencias de las políticas y estándares.  
RRHH, ETICA Y CULTURA EMPRESARIAL
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INTEGRACION DE SOSTENIBILIDAD 
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Integrar sostenibilidad en el día-a-día de 
las operaciones es complejo y requirer un 
estudio caso a caso.
El denominador común es identificar e 
integrar las expectativas de los participes
locales en los estándares corporativos y los 
sistemas de gestion de las operaciones. 
GESTION SOSTENIBLE DEL DIA-A-DIA 
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CONOCER LAS EXPECTATIVAS SOCIALES
DEDUCIR ASPECTOS CLAVE DE INTEGRACION
EVALUAR LA CONTRIBUCION NETA 
¿COMO INTEGRAR SOSTENIBILIDAD 
EFICAZMENTE? 
“If sustainability concepts aren’t meaningful to people 
on the ground they will be of little use” (Hodge, 2003)
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Síntesis y mejora Cont.?
¿COMO EVALUAR LA CONTRIBUCION?
2 GENTE









(Modificado de A. Hodge, 2002)
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CONSIDERACIONES 
FINALES
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GESTION SOSTENIBLE 
El enfoque de gestión  
que integra la 




derivadas de lograr y 
conservar la licencia 
social
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LA GESTION SOSTENIBLE 
solo resulta eficaz con una cultura de 
negocio en la que la sostenibilidad sea un 
activo profesional motivador en si mismo, 
de modo que las decisiones se basen en el 
compromiso personal tanto como en el 
cumplimiento de normas y políticas.
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En la empresa minera, la importancia 
estratégica de las relaciones con los 
participes es mayor,  por la diversidad de 
los posibles impactos potenciales (positivos 
o negativos) y la  controversia social 
asociada a la minería en toda su historia. 
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Los empleados son 
conducto para diseminar 
información sobre la 
empresa y retroalimentar 
información sobre 
asuntos sociales y de la 
comunidad
La gestion de RRHH tiene 
un impacto en la 
reputación y  percepción 
de la empresa entre las 
comunidades locales
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El proceso de integración de la 
sostenibilidad requiere de una 
estructura organizativa dotada de 
mecanismos de integración, roles 
integradores, planes y sistemas de 
gestión especificos
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BAJO PERFIL DE RIESGO 
MAYOR  EFICIENCIA OPERATIVA
MEJOR PLANIFICACION Y CONTROL








CAMBIOS PERMANENTES USO TERRENO 
SALUD Y SEGURIDAD EN LA ZONA




DESAPARICION  ACTIVIDAD TRADIC.
MAS EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO
MAS CAPACIDAD FINANCIERA 
PROYECTOS COMUNITARIOS
En definitiva, la integración de la 
sostenibilidad solo es plenamente eficaz si 
esta motivada por criterios de negocio, 
rentabilidad y creación de valor para los 
accionistas  
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ETICA Y CULTURA EMPRESARIAL
GESTION SOSTENIBLE











































ESTA PONENCIA EXTRAE CONCEPTOS DEL LIBRO :
“Sustainable Management of Mining Operations”. Botin, J. Ed. Society for Mining, 
Metallurgy and Exploration (SME) . Littleton, Co. 2009”
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